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Abstract: The depositors are the basis of the finance market and the main source of the capital. Although 
there are stipulations to protect the depositors and avoid them suffering from loss in practice, the drawback of 
protection depositors appears with the finance market opening and the development of finance innovation. In 
this paper, through criticizing the actuality of depositors protection, the author demonstrate the necessary of 
establishment deposit insurance law system, and give some advice about it set. 













































































































信用社。到同年 6 月 30 日，人民银行海南省分行对总
资产为 137.08 亿元、总负债为 141.53 亿元的海口 34
家城市信用社进行整顿，并于 8 月下旬关闭 5 家，保






出现严重挤兑。1998 年 6 月该行限制个人存款人每日




务，其中 29 亿的个人存款得以兑付，没有遭受损失。 
[案例三]广信破产案。1999 年 1 月 10 日，广东省
国际信托投资公司由于严重资不低债，向法院申请破










































































































































































注  释： 
① 据统计，至 2001 年底个人存款余额已达 7.4
万亿元人民币。参见《中国人民银行季报》2002
年 1 月。 
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